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ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA 

















TÓPICOS DE SISTEMAS 
AMBIENTALES
3 3 9

















MANUFACTURA DE CLASE 
MUNDIAL
3 3 9














TÓPICOS DE CALIDAD 
3 3 9
HERRAMIENTAS DE CLASE 
MUNDIAL
3 3 9
CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS 
DE CALIDAD
3 3 9






















































CONTROL DE LA 
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HT     HORAS TEÓRICAS
HP    HORAS PRÁCTICAS
CR   CRÉDITOS 
TOTAL DEL 
NÚCLEO SUSTANTIVO

















































ACREDITAR 5 UA DE LA LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN  ELEGIDA  PARA CUBRIR 
45 CRÉDITOS O COMPLEMENTARLOS 






























CURSAR Y ACREDITAR 
 28 UA 
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
UA OBLIGATORIAS                   40 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (RESIDENCIA PROFESIONAL)
UA OPTATIVAS                         11 
UA A ACREDITAR                     51 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (RESIDENCIA PROFESIONAL)
CRÉDITOS                 414  
TOTAL DEL 
NÚCLEO INTEGRAL
6 UA + 1 ACTIVIDAD 
ACADÉMICA (RESIDENCIA 
PROFESIONAL) PARA CUBRIR 
81 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS: LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN SISTEMAS 
AMBIENTALES
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE ESTRATEGIAS 
DE MANUFACTURA
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS: LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN  SISTEMAS DE 
LOGÍSTICA
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS: LÍNEA DE 




ACREDITAR 1 UA PARA 
CUBRIR 6 CRÉDITOS
NÚCLEO BÁSICO OPTATIVAS: 
HUMANIDADES
ACREDITAR 3 UA PARA 
CUBRIR 21 CRÉDITOS
NÚCLEO BÁSICO  OPTATIVAS 
BÁSICAS:  FÍSICA
ACREDITAR  UA PARA








NÚCLEO  INTEGRAL 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 1 UA + 1 
ACTIVIDAD ACADÉMICA 
(RESIDENCIA PROFESIONAL)
